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Soutlu!m l!!L..~i.!i Un!-ve,.,ity 
Volume 52 FridIIy. hnu.ry 15. 1971 Nuntbl!r66 
Co~d ~"ho.urs · hilt pas~ed. ; 
nate seeks' co-op· ai!1 
The r~ pre3enul lve would b.: Rcolallon ll , wuh productnlt 'ltv-
appolnle d b)' ,he s« ude nl bod)' "'~ron. 
president wtlh the approval 01 A. of at· . 11. 1970 , IN 
'The . ca mpus sen.ate unanj · tbe Senltt' . The bill also re . Student Cow- r nment OfflOt" 
mou. ly Ippl"O¥e'd • . bUt We d - om~nded tMI (he 'STudt'nl' S had .. pent S9.1I.1 'or •• IIf' · 
nea d.ay ntlht (0 exte nd coedu · POI II ton be c hana din t he tu - k- ~ . up.: rallonalcxpcn iiot"5 . " pi' _ 
ca:rlon.J &"('udy hour6 . Ifler de · (UR from a nonvot tng 10 • c t •• pro):'t1 5 and conn 'f 
letlng • clause In rtw btll \'0110& member. funda. Tbe balaf\Ce' o.n tba. 
whlcb ~~ •• bll.bed gulc»lInu Tbe campus Pby. lcal Fa"l · d.te wu $19.8».03. 
for ~I.lt.don hour. In dtlrml - IlHoe . ·Commiltff .... ordere d lbe ~lIII.e .c:.c:e .... cI «-COlli -
. .lDrie • - to atUity u.a.. u •• '" tbe mendatlons from 11i","",1 
Tom Kelfey. I eDltor· _ nl~rll!y Houae.Coftc.lulono Mfaln CommJ" .hat" 
r ri. d ar die ena d.. *'111 be P _d.o the Chan · T, I.e man. Sam Ha""l.on .nd q ... n..... to . rt 00 the .:.t. cellor·. OOlce. Tom A"c»r_ be 'ppoln.eello 
...... '_._COIII-.-._ ... --..._ cleDC· 0-........ Acd Tbecommunl!yreponto."" "" Clm"... Judlc".1 Bo,a(d • 
......... ~ __ III "" .. ..... -.. Cou.,c.Il. ob)ec:red torbe bouTS Sena,~ _ . """".by AlII .... T~ Se .... e .1"" .ppro,·eeI the 
_11- .. _ ............. ...- ... _ .~. ~Jn."nller"'~beCOmm"" .. y.pt>olm - 01 Tony Kool • • 
_~ ... --, __ 1. .-__ ~. TIle"" '-Id be aelf-'!". ~peratl~ AAOCJatJon.llo .. who bad not ,,"celv~d. ,...com -
/ • term.t.nauon 01 Ixlurli. If you ~ . • aJd the co-op baa auCCt •• ~ mendatlon 'rom tht' commtu~. 
T . 'd I . . ,oiDI to beft _ .. . ar .U. hlll1 pl'"OYlc»cl lood .t low co .. rustees . ec aratio n K ... Jle.y !OId !obe Sellltrlrom the for I ... _mbe ... Ince Oc:Io· 
'IIIIIIentt, ~t be ."hy.:.baT. TIle co-op_at1emp< -
. . . • . . • wtaby. Go fOIl die _Ie . ...... Ina to ... out '" the dub _ • 8upportinjJ Rendelman ~~~.~~d~":,,,cfoper_. _rIO. IIOU 
'. • ~ . A reotnc:lH ... i-uoe d co- aal4. 
'. """11oIIaI ...., 1IDIIra.... IIOU uqed __ 0" '0 par -
expected from meeting' =-~~nt':'=" ~ ::=-00 Ia",,':" ~=~ 
\ . , ' . ..... ...... ~ .... lloa _Ill .ppt'Oll1l111W, $3 • . 
" pnrido ......... _"p_ 000 ~ neecIecI lor the food co-
., _ __ . ...... Rep. ewe .1IIiam., .... . c.ptII .. ~ __ op to operate ~ _re. . . . 
DIIIr. ........ ,........ .~,-..... ....... .....tloD. In ocber .c:tJiIn. Jim Pft2r • • 
.. __ 01. Powell ... T1Ie c..,.. .......... c.IIaJrman '" tile PInaDceCom-
BDWAADI!IYILl.a- "Be"" -. wMcII IIIi:Ioodea -.. ...... '--1 , .. ,. m __ mJnee. _lUed the __ 
IIoanI 01 ~_ Ia..... SIOO.OOO" c.ab MId aecu:rt- IIale 10 -...... .. ad II.OC ..,..,..,.. floaJ>ce ...,pon fOT 
..., co-..- ...... ~ rIH widell .1!IIdI~ ... repon- _I~. to plae...... Iall quaner. 1910. He cre_ 
_ .....".. 0' e r,. ad WU ..... III Powdl·......... ~ • die 51) Ala" t.adwlI • . • ,","*te b-
JOlIn $, ..-_ .... I'D- _ .... fFtDIfteld. Board 01 ~ len lA tile Offloo ' d So-.. 
~,a.n _.......... TIle ~ ....... expec:I-
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--people ...... _.,-_. 
_ W'\dI ..... __ • cto.- . I~ ..... raI.y Hallie 
ctik!,. till E.......... II .... CartIoDcIaI cam ..... be 
wlJH ~hI.~ .......... ...werence center 
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HOTEL 
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. \ 1 'l I,' \ \. 
Ill<' I ( f-" I " 1< I I )1 d 
··T \H T " -I \II \, 
, .!tI -, :U-I ( , -~. Ii . 1-, 
Daily EgyptiMo ~lieds 
ruve uci_l. JCM!, 
!USpIftJe. D'MUli£lII, Md 
hWTWtJ in lAIreSt ' 
~ -
-• . UItUU1. IIl1I£IIW. 
MIl em rr Bl.-n 
-'-''='-=- . 
"IUJIn ... ~. 
WIll 1111 Rm. .TI f1IT. 
AI 'AU TIl UII • CAl 
UISl.._~B.Sl 
.-slilln llTTlI5 S1'UIIiIT 
IS 1lU.1I1lNIa_ 
£XI'tJIJ1. SU6Ii£SlM.. lEAl· 1S1X:'-__ .-___ 
"IUJIn ... IS .. 'ClII.CE IfIUIIS II · 
flfSIIUl' IIffEllln llTTlI5 S1U11l1T _ • 
IIICI WIla AlIff illS 
'1WITT ... IS s.t, nAIr _._-, -
GIW .1lIS fASt CAIISllt. "'BUITT .... illS ESlM . 
F.-r FU'llIf IIOST,.· USIU IIIIIISW AS Ill! _ 
VOCATIYE. SIiMUIAIIIG 11111( CIIOll'tIII'U r VIEW If Ill! COITUIIOWY • ___ • 
COUf6( sal! 10 ~~ .. -811 S'MPlY Ull SAY 
"tWIn &OULa PROVES :=- a:'~'::~ 
TlIA11IfS 1'OSSI1l' Ill! am IIAYAl ' A IIM .. UIlY 
,0UI6 AMIRltAl Acral IU .. ' . 11'&.I£lrl6l' 
JSVI '&fTllIG SIRAlCllr CDIUM'OUIY UCIAl 
WIll Sf! YOI/ SIIW6M'" O!IOIIIIIT '" 
- ... ~ .- " -- -_ ..... -
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I :GO" J-OO .... ..,.. 
"u. SEATS 7St 
... .\y 
....... ~rua: 
. oTn=' "?;aI". 
...... . ........ 
..... ~; "GnM PriII.. 
7:1f ... ....... r.r 
:.:---' !:riM" Ga8'III ~ MAo".,.! _-.' Appei! __ • • ..aA!II 
t:;~-: 17 ~Ier. 
~,A"""_ Life: --rrH FU. .nd 
~:r.' 7:. p.~ . • 
Our c..&e s-: ~ 
--. p. ... ? II ..... ,. 
p .... ........... m--. 
Ail ........ ...... 
Mo.Irm ...... "-iMIoo 01 
lhe UnJled S .. 1ft .nd 
Canada ; SlU ChIpIer: 1·2 
p.m., ScucIft!t ~F_ dalloft. _ S. U niOftSity. 
Am""iean aapl;'1 C.mpa 
Mm",: ~,en~lD­
menl alld rtlrHIuneIU. 7 
~.:-,;.. AJriculUlre ~mi ..... 
Soulh."n llilnob Un.venil,. 
PIa)'rD ·'QI.Iarttor Nighl al 
lhr 1bea'rI"." 3 (I ..... act plays. 
" Sl!Oeko." " Buul iful 
I'''''~.'' "H~ 01 Cards." • 
pm . ElIpenmt'fl1a1 n-ler. 
CommunlCJlllO" llilild.inc. 
TlCkru ZI CftIIS al door (.qm 
7-1 pm-
en is I ntrrVf'ntion Storvlce . 
"'"y<hol"llJCal . Irlormauon 
and .....rvkr (or ~ 1ft 
f'mollona' ens .. , • p.m.-2 
a.., .. Call 4S7~ 
VoeaHonAl or Edueallonal 
'ouRld"" (or SI_IS IIIIS 
S Wash.",lon. 
Cht-m.»Cry Dt-pairtmen. : 
~mll¥lr •. ~ SlrUCtUrr and 
S.er .. oeheml.IrY o( P en· 
I.coordln.l~ Trans lhon 
~~~~&'d=<S~I~ r:vv:: 
111. ' 4 pm . Nf'ckf'r5 
Build .... Room 240. 
Wom""'11 Gymna tics -stU \ 'So. 
Dto~ S:iI::;'. ~ S'~a~i 
~;::I;!t~I: ':~~ U~v;S~ 
C 
Inlrlmural. RKrf'IHon 1 
p.m ·mklnlglli . Pull .. m Pool : 
• "mkIN, .... Pull .. m Gym ; 
I p m,·midol,lIl . P.1Uam 
W....", Roo.... . 
TI...u X. Varit1y Show: Try. 
nuL.. 1-11 p. m . Mucblroy 
Audltor.um. 
Wumrn ', Reocre-. l ion 
............ 1100· R..cnellon. 7. /0 
... . O,.m_. _ Ut. 
W ....... • tub: !;qua ... 
C.r .... ~.I. 
, I.~ •• 
.... 
I~'~: 
. h ':1 ..... -tics 
.............. 
---. ~ . " .. oJ 
.. ... Call 417'-' 
o.r~a-;.....,... 
. -..!.U........, ...... 
___ W a--.. Ad-
..... .. roe. 
Vanibr ........ 0-: SlU l.tnI........ Recreation: 1 
... , ......... 7:a_p.m.. p.m. ........ PulliamPooI; 
sru ~ . . t ..... ·mlilni'hL Pulliam 
V~ G, its. au ... -:Gr.- ..... Wftlht Roo .. 
1_ ..... ,:.au ~ I ........ 5aIdeau: .. ....u.s. H 
1IadmfIoiaot ..... 0.,: ........ p.m., 4ria1l'~... ~inar 
. 5 po ... W_'. Gym. Room 
S<udt'III ~ J'\Jm: "OIhor Alpha Phi Alpha PJedll!S : 
Voleos." 7,. aIId II p.m.. D.ne". ' p . ... · 1 a.m .. 
Davis'~m. Adnuaion MucSdrov AudilOrium. -
Frft; :-s.p a' * .... 7:30 ""n' s Physical EducalJon: 
and II p. m.. Brown" 
Audllorium. Admw.oD · 7:; 
ftIIIS. 
SlU High SdIooI SJ-dI I". 
dlvldual E....... FHuul 
H~. 7 a.m.-4 p.m. . 
CommunicaliOtll Ikllld,,'II.' 
Soulheril Play ..... : "Qllartrr 
niCh' a' 1bea1rr; " J 0_ 
ael plays. "Spo<ko ." 
ATTENTION: 
Proj~l. ea.eelled 
FRANKFORT. Ky. (AP) -
~ c:osu hav.. (orced ihe 
KeqlUCky WeIfarf' ~ID _ pIaIIa ID buOd • _ 
dia,Do"le e~n'"r tor d~ 
UnquenlS .1Id a _ boys' 
camp. holtl .n We5Ie'n "-
lUCky. 
YR' CLUB MIMBII. 
Free Beer & Door Prizes 




Mon. Jan. 18-at- 9:00 
LATE SHOW . VAR SITY 
IIOX SHOW STARTS II ,00 
ALl S£A TS 11.00 
~¥~1'IIIiIto •• TCM 
AIIO .-r_~A mAL 
III1WI1'HII I tr ....... II ...... 
................................. 1ICIIIr ... _~_ .. 
-'L--. ____ __ 
----( ......... ......, 
-..... "1 ... ---....,.. 
-&a ..... ~
"'f'ASTlIlOUGH! DanMGl 
- ....... -....... . .. ,_  
.......... .... _Il. 
___ io.-.. .. 
-.-'-.- . __ ... 1uc:IIy. - a 
-.-.. - ..... 






-~'. LATE SHOW!! ! 
.ATilOOPM 
ALL SI:.AT SI ~s .. 
IIITD ......... 
....... II IIInIII II' " " 
.m ........... 
1IIILIdIL1r11d, 




0.11, ~"II •• 
Opinion and 
Commentary 
EDITORIALS · n.. DooiIy fey"" ..-
................ dionoIIIoMo 01 <WftIII .....,. 
................... ....s ... ton .......... 
~ ~ ..... . Iobdod 0pi00i00I . wriI .... 
....s Mpod by -...on of 1M ..-. 
-. ,ean -..I by ......... ~ ;. 
~-- ... ~ . ..,.... 
..... of 1M ... dIoon ...., . 
LITnAS _____ .• _-
- .. ---"'~-- ...... -. ..... 
--....... -. ~-
"'--.-- ...... ------~---.. --.--..- ....... -
-= .............. --...... ,- -
... ------... -......... -_ .... 
- """"'"' ---"'--. _ .... _-" ... 
.. Doitotr.-.ttlio .. 4 I .' .. .. 9111r...-. __ .... -
--------
-- ....... --...-.-...----
---_ ........ --,. 
"'4. 
" Now, balance Ihil on your nOle and clop y our Rippe .. " 
LeHers to 
Just whose jnterests 
does SIU protect? 
the editor 
If SIU has 30 planes, 
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... ~- ......... ,,--." -..-... ... a._ 
..... _ .. '"T __ ...... " • 
............... " ......... _-
0lIl c...a..: 
.. .,....0 ............ 
-"--""-.. -.~ 
6 
...... Ilet •• _·· 
r-
\ . 
Can You Dig It 
Warner 'rose / ' Reprise 
n-EICNCS 





Arl o Gutr,rle II: 
· ..  a s!': : r.t;tor. County 
London/Deram/Parrot 
Also: 
Moody Blue, - In Search of 
A lost Chord 
Moody Blues #1 
29. \ f.1I . \ \\ \llJlIlIl~" 
1O. l-t ,,\ \ T\\" 
.11 . r.\I\lITT 1I111111t." 
1:! \1:11.'"1 \t . 1.111.1'111 'II 
.U . \ Ul '01 'l .... , .. I II "" 1I01t-1. 
~. J "-"" .. , 'i J<d 
••. ) \L"-"<".. \1 • . 
J \""-~)\ ''i . I'" 
37. 1' \\1 . 11"1> rollf.IO\ TI ' IEI, 
311. 1' \ I . I L" F_' · \1( 1\ 1.\lI: ' T 
, )0'" n_ml I \"'T" H 
10 , ".:£1'" I " : '111 1 I \I 
1\ 1.11 "" 1\ ' .. I .U ,,.r..11 TIIIIO\lf. 
1:I.(.II_ ".110 ."IHIII. TIIE!.'''' 
1.1 \11.1 . \\If. 11.f'll1\ £II "'t: 
.. \l1J \\11. I . ""'.E I ' nit. II ~I' 
1..; JIIII' "'" ,,1.1. I "" I 'ItI\-
-16. RIUIlE .. \ . .. ·\I. "JI\fCI.OI. " 
4i. 8 \lIllY lIu;cn TO U\ E Tll(.t:;TlI".II 
~ 01'" Rf . 
~.. \"t:1I roll IC l II 
'iO. I \ \III lIII(Jf: t.ETT_ 
& 50 MORE 
tJ~P'-"" 
... ---- ... ,..... ~. jell iIIIenien ror ... ~rida,. "' ... 21 _ Zl. or ........ _ SIGp • 
al IW om.. la • ..., Baa. 1binl1Ioor. IIOI'1h willi. __ 
/l. Asterisk IndiC8lft U.S. 
dUtftIIIIIp requirftL 
required. 
TlIurwby. Jon. 21 
- DEERE ~ COMPAN.Y . 
Moll,.... IIh"".. Ott-t ..... job 
,ralnJntc upipOrt.UntlHS 1ft 1& 
duotnal ,""'ory ...... ...... 
VI(~. crif!du and C'O llecuom. 
Dr r..td .ccou:nun~ 18USInt'U 
~t ad\"1JI()rI Sum-
,.,..,. Indus."" I Mtprrl<1lClr OJ>' 
portunUws ror t"ftIin«n .... 
bu!unt"ls. milrllrtinJ and 
·EJCiau .... ...:W ....... 
IOdaJ .mces. IIInIIIIt dIP 
IIJiriois P, f • _I c..r 
£1111')' Euminali ..... 
P O.ilioD ar~ localed 
_1rWide 
Friday. J .... 22 ' _ 
DECATURi'\1BUC SCIf()()lA Dec:a_. IlliDois : T~ 
poQ~ wiD Iw a""iJ&bIr In 
Du.1IIr pub"" _Is in all 
~ levels CK-1.2 1 ro, 1971 -
72. R iChly qual irled ap-
plical:lS I.... Iwtng ..... gbt 
.. ,Iy In the y .. , . Industna1 
arU. sc:ieoa-. rnatbrmalics. 
distrlbutlye education 
teadIen WID Iw Iun!d (or Ihr 
CO""",,, year 1b«e I.... OJ>' 
ponwuties ID tho ...... of 
voca lio ... I ~Iecln~~ and 
OPEN: 9 a.m. Close: Mon. - Thurl .. 3 Q • • • Fri. - Sol., S 0." 
~nomKS ~~~ r---------------------------------------------------------------------------------------, • ILI.lNOIS DEPT OY PER· 
SONNEL. Sprin~I~ld . 
ollwr vocauonal subject£ 
Ilhno li B~4'nn l og 
rc~~~Hj~I,,~:~I,tio~:: 
ilv8dabl,. to collegf' 
g,:1Id"".... In ,he- bIologICal 
and phy slC' .t sCIf'nCH . 
bus lnru admlnl SlraUon. 
Boo .. fro .. 1M "'-
CHICAGO CAPl-A 18m ~ 
rod,," wor1ted aU ·dtt)' em the 
,wo-s tory 1_"'- ~ !)gald 
Krohn. IIIyl .. sbIaI.Ia GO. _ 
.., rod. 
Krohn called ,he- roaIiJIIl Om> 
10 learn why he- WU 10 ror-
IU_'~. 
' 'Thry looked up the ~." 
Krohn said. ".nd round II was 
ror • houw a, 10 IICIdreu juoI 
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Mor e than Bread 
\\ll1h." I"~I _ J.JUuat~ I~ III I ("lnIL;.,\ :" 
THI: STL 111:" T l RRI S 11 ·'" ~Ol ' ~\) ~ 110" 
~I Suulhnn IUil)oi, Unnf'nil ) 
QlJ So ulh lI!lnu ... ",,("ntH' 1:1 1 (. r 3lkll (ubund .. ", _ IIhnui, b~Q()~ 
A Jfinistry For Meaninl{ 
In Higher Education 
IIONDo\Y: WOIiEItS ~TION: _ do _ NOIIr _,~ lor 
__ ........... _eco._a:_ 
_ -.-,. c:---. _ T .... _ "'fIle a.a 
....... .......... T ..... I0 ... __ "..-
__ al_._~In"-'" 
31_ ..... __ ...... DATIS:-" .. 's_ 
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la __ .......,......,_ ........ __ 
... T ..... Ior,...,. _ 22 ..... _ 
~Y: _~ l'00OI; I _ 10 ~ __ _ 
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C) .. ......,aI~ ..... - ....... --OIIIlA ___ .. ___ AII'-' 
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---Y: 
~ _ ~ ntEATIIE. "NIT ..... ~ 
_ .. ---.. ......... __ ~Dr.
~ ____ A • _al .. __ 
_ ........ ___ .. -.aI 
.,..,- ....... --~- ............ -.. 
----.., ......... -.----
-.... ~---.......--- ... -..  ... __--- _ .. .. __ .. _c._. _ _ 
_ _ OATH: -, _ 71 ,-, I. 111. 17 . .. 
_Y: 
-THE USES ~ I'SYCHOl.OGY .. _ • ..,. _ . A 
_al_~Io~a-al .. ......,aI 
_"jI8fd ", ........................... _al .. 
.......... --~---. 
.. IIagin - .. "- " ....... - ~ pafd a - . In ___ 0-. 
...-........, .......... ,--........ ... _ .. _ ... 
~:-c~.-~~In _ _al~. 'atd at 
--.glor._al ___ -.......,.... 
OATeS: --, 11 . .. F-, ... t . '1. _ 2S. 
_ Y: 
W a_IT .. ~ LN1NCl r..s., • ..,.. '" """"" .. 
---~~-­..~- .,.. .......... SooiItr ............ - ... ~ "' ___ al .. __ _ 
____ ·.--,. __ ia-"" 
--~--~ ... -0-.10_-_ --_ a..-..,---_ .. _~.. -,10 __ _ ...... _ 
___ Io-",_·.owy .. ' Y ___ .... 
___ Io_~Iio~~eco. 
-. _ Una OATES. -,22. a F-.-y ~ '1. '1. 
--
... 12:GI __ ...,_ .. __ ....... . 
_n......, .. _Y ...  ......... __ . 
"' .. _--..--....... _"" i2:1~ ... _ $ __ .. _ lor •• " • 
-
Y __ .. ....- .. _---
~ 
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Computers pU Mlue 
re lentless ly . 
ALBUQUI::RQUE ( A P )-
Computer. c.e n ~1nl)' .re con-
.t.teftt. and penl.tenc. 
An A1buq~rqu~ 1\I",lIur~ 
c-ompany r ecent l y -.en' • 
, Ilate-men! 10 ooe ot Ir. eu':' 
lome r.. The atalement a ald: 
· ·P revtou. balance. 01 : ml -
nua payment . andcredlla • • OO: 
equal. ~ancc .ublecl .0 11-
nance charae. 0 1: plu. fln.ance 
Charto (lncludlnl $0.00 ''''', 
• 00: amount due. 01 ; mlftlmum 





. ".rrm'r twlU!vH IMI 1M 
country undt-rHtlmaled Itw 
(orC'e' o( tht- raaal movemt"nL 
ARCHER)' 
SUPPUES 
NEW & USED EOUIP 
~RH I1\STRI 1lTIO ' 
~RkA L U I 






Heft s f'hf' c.HW1 tNI , 0U1 to eN,.. 
the ~ of tftCIttOn ", 'ucc-d and 
rudy 10 detn4t ~I, 01 t'lll" Pf'fto"nance 
mdH~ f fOU ,. out uU"'C 
eurves Of the ro.d ~,I,f"HOI,e 
•• OWII'ISHOII 




$100 To Be Given A~ay , • 
JAN. 30 af 7:00 P.M. 
.. 
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. . - ., - ...( 
Rocky Cojdorf ~ Ro.d . ,t5-a 
. HAPPY .HOUR 5-1-
30C Drinks 
Wilson & COl 4: 30- 6: 30 
HAPPY HOUR 4-6 
30( Drinks 






Senate groups. propose 
fee struciure changes 
In .... Murdal. Shopping Cent .. 
Ne.t ... Go Go· Roc •• oy 
HAND PACKED 10: ffiEAM 
piP" to 8erYt lhe endre Unl -
~t: r.ky community. 
I..OnI .aId under lhe pre-
""nt .y_m (he piper 11001 
undlt' pr • •• ure trom any a ln -
lie 'lntere .. ,roup. 
He Did hll rolo II 10 be 
• moderator . co keep an o r -
de ,ly proadure .IIbln lhe 
n'''''plper. " 11 II DOC my job 
..--cp pur idea. tnco the nrw.-
rilper;" 1,.0", u ld. fk: II ld 
1M Ide.1 at anyone wU hln 
«he Uruve r , "y can 10 Inlo the 
new. peper through the lcucnl 
10 lbe edllor. 
M mber . ot thr com mittee 
•• ke d whethe r Oll'ler .unlve r · 
a llie l haft ne . . .. pe ra con -
trolled ent ire ly by "tuden . ... 
L ...... IIId yel, but lhal . uc.h 
. IU6ent ..... plpe n which he 
,;knew .boUI were DOC ",0041 
ne • • plpe ..... 
tie .ala he ... DOC hlnl 
wrona wtt h having anoeher pu-
bllc.allon ·""plr.I. Iro m the 
E(yptIIn. 
. Bruq McCauley. admlnl -
~Irlth'e • • • tJlII,. to the dean 
at tudenl re latlona , .a Id the 
. ubc.ommln... WOIlld be mat -
I", r ecom menell liona . po .. 1-
bit Tbu, day. on lhe Dolly 
Eplin ... _"her rnlo.!", .. -
•• ral ochor I .roupl ando'I"n-
l&4l whJ b rocr lvi! .tucieN 
aCTlvlry fUnd • 
Recolft~neIII IOftI . hlcb ' 
haft tJein mat» by I IUb-
1ft I ,,,dude .. mo.l", 
tt.e I r ill) a.hknlca • • ,u -
'\ ~~I ~1cu;::r.:~'61~ CI~~I~~ 
CAcion. r m ctr Iltuden •• e-
IIv ll1 lee lund • ralol"l lhe 
JS ~ nil (;(''''., I ... to 
~IO. and pi,. lhe ",_Ill 
.~U.tt aOCS re-cr ,uon fH 
('sW"RFI at SI" pcr qo>artor. 
Tbe "III' ubcomml\tee 
m.a recommtndlltbn1 10 put 
a cub celltnc 01 S- million 
In AIltF fundi; Oft con.UVC -
II.... of a propoMd c~mpwo 
, co Cr<'c.t"'Itonal build"" ,,,,a. 
n.b . .. _d on lhe ~.uln -
pclOll tlW I 2' , cr .. 01 I 
I 10, I"" bullell Id 
o f rom • .,.CIt mJc bud-
I a.tace Ippro).tmalco l, .. -
tovnh. of I ttuUcll and err. 
ltd u.lllC'd fo r f! dt...c" .. , toAI l 
pu/lXlfllrlt . _'-co el' II t6 F md 






mended lhal SWARF lundo 001 
be ued ollliroly lor lhe bull -
din, are a but some be nude 
avanable to ~(CUTrell!: 
recre.tl~. 
CODYenJ", ofllce r of 
Id. 




.. - 7 DA~LY· 
aec beer 
eo ~ nt'rx dr.nk. 
For GIrl. 30C 
Sundoy 
.rill ...... 1 p. 
• 
\ 
... believe app:ovaJ or··the Talk Fcne ....... for the·U~ty ~ 
Seuae will be. *p forward in cre.tiag eIJedive. democr.tic: IOftI'D-
rr.eut for So,lhern Illinois University. ~ II; 
- Becauv pi the importance or this step, _we believe ' it is vital to " 
speak to d!rl.ain~~ ·which the Senate wiD be and will not be. 
't\ HAT It" YflLL BE: 
I. It liiJI be a- new· body. the only tiuly representative organization for 
the entire niversity Community . . 
2. It . ·m be a legislative body. with real authorIty. 
3. Ir will be frukIy experiniental ~ ·therefore subject to amendment 
as the Senate gains\e)(perience. 
WHAT IT Wlhl. . NOT BE : 
l. Jt will not be a substitute for any organization now. operating. such 
as the various senates. councils. and committees. or the colleges. 
schools. institutes, and depar.tments. 
2. It will not be an infringement on the authority of any existing 
organization. such as tbose DB:med above. 
3. It will not be a drag on the Chancellor. if we can judge by the experience 
at Edwardsville, where a comparable Senate has been operating for 
nearly two years. 
\\ e believe this campus can neither stand still nor look back. \\ hill' the 
Task Force Plan for the Senate may not be perfect. it is a plan that is 
workable and improvable. 
\\ e urge our colleagues to give careful cons iderallon to the 
proposal for the ~iversity Senate and to make their views known through 
the ballot which each of us will receive on January 19. 1971. 
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,'oluntary contributions (rOO) (acuity m mbers ,,110 are Ln fa,'OC' 0( the J>roposed 
_ ............. P&aD. 
.. 
State Board sets tuition talks 
T be s.udent AdYlaory Com-
mlnee: 10 the DUnola Scate 
Boan! ot HI"", r I!dua.1a1 
will meet wI.h .be Board Prt-
day and Satur day at S1U. 
Tom I(dley, a meml)., r of 
the commlltee . • aid meellnp 
on rbe tulUon hite will bepn 
at S ,Prlday and run 
from I a.m. - S p.m. Satur-
day. 
DUc .... lona wUl I)., In I~ 
RJ_er Room. of (be Unt.er-
al.y Cen,,,r and will be opo!I 
10 I~ pubUc. K"u." encou r-
_led atudirut ( 0 att'end the 
met(lnp and hpreu t ~tr 
DO tt'!e: lncrea8ot'. 






~ DINNER 'AI( 
St.4' 
" .... 
• a • Lavalier 85.50 




al •• " .I • =<em rl 
CONTINENTAL MOTORS INC. 
5800 s. L" ClUHClE RD . 
. COUHTRnl DE , ILL . lS2-9200 
fllDAY, ~ 12. 1971~ ,.a. 
Presented In Coo~r.tion lHth Bl . u:1\ HISTORY ~' EEK FEB. 7·13. 1971 
Ticket Pric~ 
J>UBUC p. 00 Sl.5O $4 00 
SlU ST1JDOITS S3 00 S3 50 
1V£RS1TY CD(T'tR CFJlTRA:" . fl OFnC; 
nct. ............. at UoohwwIIr ~ 
'-*'" Tldoet OffIa, ___ ....... 
. ..,. ....... , ........ --.. 
.......... l1li"'-
-...... __ ~at 
~. ___ 1, 
.......... ...,.... ..... .,~ 
" 
. Winter Nab for An,.1 
PU"" will bepn "' 2 p.m. 
Sunday II lhe ROTC ""lId-
In, . S07 S. UnlYeralty. 
Af1IA:l PUsh' III In orpnl-
ut lon for coHe~ women who 
wt. h 10 suppan Air Porce 
~.erye Ofll"".. Tralnln, 
<;61"'" (APROTC). 
The A"",lo ouppon , he 
(.ampu' and (he communlt y 
Chroulb . uch ae rvlce projecfs 
.. uohe rlna ., !be SIU ba. · 
' e ,beJl .. mel. canv".ln,fo r 
rbe UnJted Fuod drlye and 
enlen.JM", at orph.ana(tt' li . 
Tb be C'llblle- ror l'Tl(.·m · 
ber~hip. IrtUCll"nu mUPil "" t nK o r 
dancelodhav{" Ii 3.0 0 r tllgh~, .. r 
,rade potnt averlll Jt't". 
At the ~nd3Y"-tncCf1nK c lub 
rIl(· mber. will .er up s inging 
iudtl lOM for Monday .t oo tn 
IC rv&e-". for Wedl1c'fi.da)' .tt h 
c lc,b pro. pealW' ~mbt>r . 




On All Plastic. Plants 
M kDALE 1-1<""""". 
CF~k 
......." s..t 111'\ 
8R. r Q.t kl~" 




FREE BUS TO 
MURDALE SHOPPING 
CENTER 
1701 W. Main - Carbondal 
Every Saturday 
R 1 
anml (1, 1 10 , 0 
..... .. l.~_ : 1 , 
1.14 , I. , I 
,,,",, W. I !O ~:1) ,I :0 
, I 
--
' " I" 
, S 
I 
I . . , I , 
I _4.'1 
1 .so ) . 
I 
CHICAGO (AP)-Clry ,OY-
emm __ • alan, with federal 
and ".C laxing bodlea ... r e 
pullin a In mor e and more 
money. 
Rennuea of all clly JOY -
ernmenl •• ouled i2'l.7 bUlJon 
fo r fl ocal '1'168-1>'1. an inc-
rease of Il.Q per cent of 
53.2 billion from ,he pr .... lou. 
yeaT. 
Clcy-lmp;aed lues YleJded 
S I2 ." bli iton . mo re than one-
half of all gene raJ TCVC'nUr 
of ctty gove rnments . Propcn y 
lazes at ill ;(' ad .u ~ city r~­
venue BOUret" at S8 . l bll-
Hon Commc r Ct: Cl ea rtng 
Hou se 5~ld. 
LlAtheran Student Center 
700 So. University 
aero .. frOlll Ca",pu. ~hoppin9 C.nt., 
SUNDA Y ·WORSHIP 
SERVIa 10:45 a . m . 
t:r,. ,,;nJ! .,,"";N' . In/ tt,,",,1 
I'",';r;/"""" :' :JU" . m. 
BONAPARTE'S 
Retreat 
F~jday and Saturday evening 
Friday 
Afternoon 
b •• r 2S( 
drink. SOC 
Spend a Weekend 
with 
I •• , 2S( 
3 · 6 




GIRLS: FREE COVER UNTIL 
9 :30 p . m . & FREE POP.CORN 
.. 
Trailer park tries to ~ain· 
use of overloaded sewage pool 
Malibu Viii., TraIWr Pa ..... 
H.ijbway 51 _Ita 01 CaIt>oo-
claw. bas ~n«I the lUI .. 
Polluuon Conuol Board ror 
vana...... ~ would allow 
the P."t1l 10 .- a ·'Ihoorftl. 
cally ' over Ioadod _.,. Ia· 
loon uotIl a .- Jaa- can be 
complft«l" tIait sumnvr. 
The mobi. honae pat1l, whida 
bas Marly ItIO ..... <ftIt ,tudent 
r ... admcy , II ?e' a o~ 
_all. Ia,oon ror _ 
by r ... er tr.alen n .r. ac-
tually ...... , ~ 
....... saki thal- ____ lUI .. 
law requira ~ orifur..otal~ 
.......... 10 collVff1 to three-
qage Jasoons by July. 1m. H~ 
expialMd thaI Malibu V,llag. 
made i1s petillon to that ~ 
inadequuy or I.h. pr~nl 
... oon could be colTOd«! by • 
""' ~ Jasoon to M 
co~«I tIus SU_. ralllor 
!hall m.Itinc a ~rary .... 
en..r in the capacity 01 the 
laaoon now Ul Uie. 
r-.. wkl thaI m. olflCr will 
s ludy lb. program aad 
arpuneoB prep.ir«l 1»' Malibu 
VilJa&t! =d report - 5bor1ly" 
any recomrnendauoftS 10 the 
Pollul ... n Control Board. who 
bas the Ii_I authon!), 10 grant 
vananee. 
H ...... that when !u.s report 
IS made. the Board can etlllor 
act at that u..,., or bold • pubhc 
traring. Lewts saJd M Wnks a 
Manrw w,lI M the Board' • 
chene. e! that Urne. Claues still open 
10 . learn sewing 
Rt'jlttratlon It , UII 0",," ror 
an ..",1·Wftjt ....;nc c:Ius ror 
WOrMn .nd ,irll rrom the 
Modef ClUes P.rftll<1Ii1d c-
.... 1 the AIIUCks MuJUpu'l'05" 
Center In Carbondale. 
Gay Arts Symposium 
to be held here in May 
Cm- JWU!CI ~ al 
"V ' , Home ec,o.olDl·- A MJdwaI G~rts 5y .... 
•• ~m.1 5m It . plal\n«l Bulidiftl and wiU _ ~
• ~J -"II rnac:nu.. the AI. or mid-May. The sym.-ium 
lucks CHter orcltored bav. ;;:::....~ 3:~°c:!m~l:e..I': 
arriTheved.c1_ _ from 7.. the Studenl GO,Vertlmml "'" TIooada ad UYiueo Coundl (SGACl . ......... ~7i.!':nslt. ,.:.~~~ ~ Tom K.IJ.y . ",0 ' 
... n ... rrom the u.:uCft. 
... 10 the .,... .1 1:4 p.ID. Kelley aid the q ml*iWn 
Mrs. Muln. P&MIIIO... will be IIIdIId«I ill AJIenlaU,-. 
-"'__ of ''-- 71 . the ~ arts (fSllval par~nl coo,~"",lor ..... . PI.nned "'uU Includ. 
P'--I Provam .t the AI-
lUCks CUI.r . ..id a.., ........ and artlatt pladonns. 
pro>tl ...... .,. • AUdmIa...... .-!lap. nlllolU:: filma .nd 
.... 11.4 RtlJSlratloll 'or the ~. Tlae Gay Ant S,.... MWIac elua It,oll the Anuc:b  wiD be opal 10 the 
c-r '1 4lt E. Mala. public. Cm- '!if:: .... .. KelIe1 .. kI SGAC· . .......... , . 
. are u, ~ .hlp or Ih. p· r .. ,r.m IS "~SIw be~ 117 TIiftma 8ftTy, UIOdaIe 
Prot- ill dothiaI MIl 1ft. 
t! 1'wo .................. 
, the "r1m8I of CIothInc and 
Tntllos. "~ '11<7 Raboh 




Hi.h •• , 13-1 ... 
' h. 457. 2114 
• 
justin.l. beca_ " the ,.y 
community ......-n1J the third 
~ ""llural m,nority In the 
Vnl\wsily . nnt to bIadtJ and 
women, baHd upon sta*ia:rdJy 
accopted . ... USUCS. .. 7 ~~ ~ 
Local support wall be • pri ..... 
raclOr an tilt ...,onl·,· .....,... 
K.llpy sa ,d . Hp said thaI 
WIthout ""ppon lrom hom the 
,....,.. commuruty and the ,.y 
community. the' ~ympo.sium 
will be ra"""lkod. 
TOP J.5O - 45', IN STOCK 
WE SH L S TEREO EOUIPflENT 
BOGAN, FISH ER. RCA. AMPEX 
I.I.:hl "I " C L!I ' ,wr., ... t h .' 
... 1" ... 111 ..... ,. .. und It .. "und "Ink .... 
Ih. , •• ,... h 100 lin,. ... , .... rl • ........ 
, ... r 
a . a ... ., . . . ..... ..... . ... 
EASTGA LIQUOR MART 
UXA TED /u THE £ASTGA IT SHOPPING C£HTER 
SMIRNOFF 
Vodka 
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Dail' k Designs presl'nl : h('rl' for your linw altu for your :,[{,lIcral ion lilt' Ililllsk 
Il"siglts Tabld0l' CollI'diull full 
or .\our killd or IlIill:,[:-, 
IJ.-\\':-';I\ m:..;H;\:-'; LTI'. 
~Gay. N'ineties' to be theme 
for married students dance 
11M" "Gay Nuwues" WIU M 
lhf' tht-mt" of thf' Marnt'd 
Student Ad\') ory CounCil 
I IIlSAC I da""" to to. held •• 
EII~n~ 5.Hatrialt . M5AC 
cn.lnnan. has India ..... ha. 
"The lU.ed X." a rodl group. 
WIll play •• lh<- ""m'. 
~JIII m J~:-..! ~:;"r1!d";:"~.!l 
an CWRoad . ... ml ...... ~ 
Ca mbria Iload. 
Cay N'n~II.$ gartf'fJ . 
sou, enan and pruft wdl br 
g)"eft aw",y .t Ow dalX"f'. Pnles 
SIU director may judge opera 
. KAWASAKI 




_~s Cyde Shop 
.- ...... --u.s. JI. ""nI ca-_O'l 
\ ..... .,-
.:... 
"'Ill be awarded t, t.bt heavurs( 
cou~. lh<- pq$OD with lh<-
Ihortest "rt. thr man With the 
_. lIandlebar m_ and 
to peopw WIth other WlUOUaI 
cba.rat1.enstJcs. 
Participants a~ ad"!5<d '0 
bnng ~Ir _n <in..... bu. 
"~-ups", a long With ho< dogs, 
~u~b ond Chips. will to. 
a"&Jla.bte. 
TIdt.... aff l1-'O pe- cou~ 
and may to. pud>arwd I rom 
MSAC memben. o. ~ \;IUV ... • 
Sit)' c..rte-. lh<- Ibmtd o.nd 
Gradualr ()(foe.. or a. ~ ~, 
.:;IoIWW ...... ~_,~ ..... _ Ioo- , ... "" . _ .. _. 
McNeil/'s Jewelry 
214 S. Illinoil 
A Pulpit- Student 
Encounter 
I ' ... 11 u~nr, ~ ~'"t'f' II ....... ""'"rtl,u,,-,Ic-d let ~I"'C I .... 
!"u lplt .I,\4f 'i"C..t rI., If mm<h, 11 ... mfl,,~n . , 11 fl..-n 
I, "r-cJOCi ... td tllor " .. 'Prc .. u ..... .nil be- .n"rd tv '~M\d 
Jan. 17 
10 .. 415 A . ]I,4 , 
UY-..IAXIJ _ SL'.! __ 
--
'i"" L • 
" C .. It .. , o l Ci a ... " 
fr •• I v. 5.,,,1<. 
T' --'r--- " 
' ... . 1 T _ 
'!n#4 .... _q_ .~J .. ~ 
Fir.; Vrail4?d MelIaodUt Church 
214 W. Main 
( Ot , ~ •• c, M •• ' ....... -, .. Ml 
tl.ot'r . 
• 
......................... _COU ' __ . 
,....... ................ -. ........ ...,'-'-
.......................... T....., ....... * ..... _ 
-"-IIIdIJ-
Members of Krishna Society 
explain 'Go~head' at lecture 
The promlM ot Ine'p1lno- ot .ell purllicalion. "Anytime ber ,"Id, "There I. no dll -
lion ot Indl ••• p1rltual phllo- )tDU can be In -complele unlly re rence. ChrlBtllnlly me ... 
lophy.Dd praaadam (Iplr lluol wllh the l upnmethrougbrrln - love or God Ihrough Chrl .... 
lood) fille d Browne Auditorium .cendtntaI IOUnd, It •• Id a Now it I ~ • mane-f of prac-
tor prorram by member. 01 ~mber de-,c.r1btns )Crllhna Ilctng It. The rault s 01 mo," 
ltv: SOctely'for Krtabna Con- Concloulne... reollglons today'. I"I()II th.at l.he 
cloua...... l'The mind Ia .I •• y. vl - philo sophy I. dlUerent. but 
TIle aodeflO ... ' ...... d III br.t"" -. II w . lhlnt there II no onr proctl"'ng II'" 
1966byPrallllllp.claA.C . ~ lrlnace.nde~ly, II Will bring He .. '" thaI most people In 
IIvedallUl - Straml, Wtoo ca.- ua .0 the bllbtOl perfecllon other rellglono Ire ",,""lOr . " 
'rom India 10 Fftlclltlle IoYe at at Ille ," aaJd I member. who alwa ya u k God lor 801l>< -
Cod 10 tbe people at tile We... Wben ~d .hal lhe dJr- thIng but otf. tlttle or n",hing 
He '11ft. U .. 01 • ~ce.- terenee ••• betweeD the-Jr re - In re turn, ~t In their relig ion 
~Ion at<llacl~lgolngbeCtSOO l'.looandCbrlat1anlry • • mem - lhey pro I .... God and rece Ive 










·frppeo-arM.~!!, I'e~ ~ Gift . Clab. COfU!ert The groul' WII .. k~d .bout 
••• UIIiI".~ ........ JIVIVV Ihrlr V~W!! (owarcn Sa,antsm 
ye.n .beftK.rla ..... t lr.upot.e L_I~ S _~ and a member .. Id. "Eyll . 
tbe .. 8lI'pd-II .... l1_bt bol, 10 be __ UnaOY or Ihls . Intul r orc~. I. 11 _ 
- at tile rellClaD)· . norlnc~ ot our .. cred clulY. 
"lCrlahRI" .raMI.led llI.o Tlte Mat. Glee Club 01 SIU Ihil Is .11." 
E".llIh me ... "abaolute con- wUl JIftIf'bt ils wincA'r'contft1 ,... ___ == ___ --, 
uoller." or Cod In modern .13 p.m. Sunday In Ihr Home 
lerm.. _ - EtoQomla BUlldln, Aud, -
Bact' to ".beoh ••• TUtIt:' or torlu.... .....rcIiJw 10 Rob<:n 
"Ba 10 Godhe.d," ••• tile KiIlIIIbury. Glee Club d.....,.or . 
.topIc ot.he dJ." .... 1011 Tuuda, 1be rnaJ. chon&s .... 0 presont 
nll-bt, ,rbIcb Ia .Iao lbe title .......... m oIl11b 10 lIIda ClOO-
a: lhe aoclely' l mapUno lhal buy ~ iIodudJ"Il _rtta by 
••• ha .... d out &1 tile..., at IIadI, .. ...--cIi. Bedbowm. 
Ita/ian &>f'f . Baked Hom . 
Poli~h SawGgf' . Rom' Bf'f'f 
Salami & Chf'ne . Bologna & 
Cheeae 
lho protr.m. H.IMI I . ...... . KllI,sbury . 
rluno C ..... c_oe.. 11 Polin . .. o .... n .nd Ades. 
.. perienced l"'-'> medJ •• - 1be JIUbItc Is IDVlItd to .,lonld 
[\Qn. lad Chal .. , ••• ace.. wiIIIout . . • 
.lPd~PiM.~ • 
AIIIIAL 
$100 SUIT SALE 
I: iuT .. salt " .... AI PIICI 
r IlaM M -
_ ... -
5'0.'COAT5 -% price 
BACK AGAIN 
SPEEDY'S, 
under New Management 
featu~ing 
"The e.I.II,I,I •• " 
from 
N. Hollywood, Cal. 









en"; .. c:o .... M!liA« A----. ........ _orln_"' __ to 
.,... .. __ "' .... _ ___ Inc:-
WHAT 
AMOUR 
RIGHTS? c.n _ __ w>"-1 
..oIenoo' 
J ... ~ "'YO - can 
And he P'oposft .. ,ao-cat 
methOd 01 oo.ng It II. 
baseCI on an unde"tanQ-
rng of Goo as dMfW Lowe 
the ~ IOUte. of 
human nv"lS 
~ . • CIm.uan 
pt"aC1ttllOftef'f\U 
DMn e.a;plalnu''Q In .. ~ 
on c.tn9UMS actON the 
(....)Unlry He, CGmI"Q twtte 
now 10 d llCu •• ,1 ... lh loA 
An., ""1 i.l ", he II .n~~ 
Mondo) NIp" 
lin "I 8 p .m. 
Un;". BaU,oom B 
- .. 
a.....-___ 
...... ~ tor ...... L.apMaI)~ ______ ......:=======::; 
Fashions confuse consumer Sale in Progress 
at NEW YORK (AP ' ...... f~ ~U.., urs tIuol Ihr 
AIMricalI fuluon indIIatry Is in 
Itl "dattesl period ~ Ihr 
~.. ""--Ila dtw!P.-
aN "4redcIec up !he put' in 
!he ......... 
SpeaIll", a l !he ...... 01 
!he New YOIiI eou ...... Oroup" 
rubioo ...... v .... No_ 
s... pr-.Idtet 01 !he CoImIrP 
1IioaI_ COIIIICiI. ..,. II'It 
~"""'~"'Ihey"" 
co-. rNa a IIIrifI .... or ... 
~buaar . 
........... bI!ea_ a ct.r.dr . 
.... C·· .. · ·p.. ... -." 
..,. -.sue. a r....-__ . .. No ...... __ 
01 fDOCI ... _ c:.oIIIMd. I 
_ cridceI 01 a.-II A_ 
r ........ up !he ... "'" 
..... oI ...... lIuao~ ... 
• ..... ud!Nt 'ItCieal ..... 
11 .......... tr_~ 
. . . Ihr DO !D ropIM:t !he 'H7. 
" Nrftr ........ "" • ~r 
~hasl"" ""_lIfta facH .. lIh , "ch an 
... 0 110 .. 1 fa. hloa ""nrron-
III"'" Is it 100 ro-c. too old. 
100 short. 100 _ . 100 lup' 
... ~. hay. IIICCftCIod in des""y",. Ihr """"",,ily 01 
fashion in Ihr IIliDds of Ihr "" ... 
aarner," 
N~ .. yo lhr UIdustry 
Pidare. daired 
LOJIE 
To HOfJe the Talk 
YOU'fJe Got 
To HafJe The Walk 
............. a..r .. 
- .~ • • II f ••• ' ' '0 ,_ OfIKo 
. w .... 10:40 .... 
c .... dt SdteoI 9:10 .... 7 : )0 
... .. 
. 
Ruth Church Bridal 
1/2 off 
aDot ~rr Il ro. P ~lr.t.iI.Au n n drnoro 
TIB DIDP 
Friday & Saturday 
Shr.imp Boat 
6 J ... bo Sh,i.p. ol ow & Iri .. 
I ... 51.59 Special 51.39 
Sunday Special 
Catfish Dioner 
o-f_ r~lf_ _  & coIP u-







Ja-ce fr.eshmen Saturday_ 
MIDWEUUN CONFERENCE aA5IC ~TlALL 
-~ c-_ 
W. L. ,,: .. L. PTS. oPP. 1 __ -
• 0 3 1,223 1.143 
tll.noIt Sute 2 • 6 
-
"' 
.... S_ 3 • ~1I 1.0lIl 
NIU 0 6 • 177 .31 
SIU 0 nl 728 
_""". _ : ... ,_ u..-..ty .. c.n ..... __ ; 1_'- IJMoo...., .. ____._; 1 _ _ UftiMnity ..  1_ 
~ 
--.., ......... : I_S_It. I_' ... II; .... S .... 
II. V ...... _n; E_ l 04. Sou_ 
IH_ UnIoenIty. 1O 
~ SlU Cresbmaa --......u 
...... will carTY- a ... """""' 
inIo tbe SlU "'- Sablnlay al 
5: ' 5 ....... hry face tbe SL Ik UDi~ 1II"DmL 
Coad! Paul Henry will Jry 10 
pul SlU ~ on the wiJIDing 
tradt followina • ~ lou 10 
EV&IIJViIk -W ...... , .. 
~ y...... SaJyjtis had JUSI 
broken a fa v ...... ...., 100i.1I& 
streat .,ainsl Rrnd Latr 
Junior Colk&r Monday and I, 
lOOk Iwo ov"""""" 10 puU IItr ga ..... out. __ 
SL Louis froslunm ~ ~ 
followina • wiD 0' .... Moblry 
J unior CoUe&r this WftIt, _ 
97. In doubIr overtime. 
1ltr BilllUD YNrIinp havr 
lost 10 Mob~ in an Nrlier 
gamr .nd 10 the powerful 
Bradlty rrnhmen-a (utUN' 
Sl U _"""1___.10. 
Th ree from South I ..... 
Co.ch of ye.r . w.rds 
HOUSTON (AP) .... Darrell 
Roy.1 ot Tex .. , Cbar1I~ Mc-
Clendon of Loulalan. 5,.,. 
and Bennl~ Ellrnckr 0' Af-
tanu. 51.'~ . 'hrer mnaJl-
town 8OUt~rn boy., won 
Coach of ' he Y~a,r honon 
Tbur od.y ' rom lhrtr Idlo .. 
me:mbe'rs of the American Devine leave. Mizzou :;=.1>&11 Cooc"". ".110<:1.-
Royal, from Hallla, Ok.la., 
and McClendon. lrom Le .. ls-
to coac.h }~r p,aCker8 :A::':~o~~o~o.:.::::~; 
more IhMI 1,700 member. of 
and tamO y. I kn.,.. .. e wUl 1M "Fe". El.Ie!tckr. who .... COLUM BIA, Mo. ("PI-
::' =. ::::~ d,':J:r_ ::"" ~ ~=!.=':':~ =::. T~= ~eron"'l~~ 
~'e DangIDs. a ~I guard 
from CIeftIand H' In SL 
Louis. is the _Itt olthe )'''''111 
Billiken offense O.ngtos is 
pumpina in %7 points per gamr 
e<ducIinI IItr .... two C!Onusts. 
n.r St.. LoUIS off~ftSf' ts 
dMtIIy and ~KUbIe. You 
may 1ft' an. offrn5l\~ allJlCk 
similar 10 IItr oar used by IItr 
BilJiken ,'&J'Sity 10 down SIU 
Jaa 5. or you m.IIY ser 11.-
same olTetir UCLA bas used 
to r f' maln undH~.ted thiS 
srason. 
Soulht-m " '111 t"'f11f'r Uw gA OW' . 
","h. halanc<d sconng .Ilado lila... ~etUIIj! hrtl.... all IItr 
Orne. All fi\!~ regular Sla r1fl"S-
Da\'td Burt. Edd~ J ames. J." 
B~nn . Ctt. rl e-s Brown il nd 
Ralph E'chelbrrg .... - """rod .n 
IItr doublr Hgu,". 
n... SaluItJs .,.,. no. '0 b<-
takt'O hkt"ly Bro,,'Tl. a 6-4 (or ' 
ward (rom U_no. III CAn "', 
dana ......... on IItr .... doboards 
Hr pulled down Il ~ 
agalJtSl EvaasvllIe. 
J.mes ean lih IItr _los 
""'* for lhr f,.".I"""" if M 
rebounds from .• oIump llull 
bas pIagu<d him .u.c". his _ .. 100 
'11iury .. MY in IItr _n. 
.. St. louIS IS a good baJanred 
hall dub," said Hrnry . "-n-. 
have ~ OUIS. shoollll/l and 
good .ndl\'ldual .... lIplaYon. 
" W(' mUSI have" • reAl good 
«Lon 10 _I lhrm." 
l i ttl. Irown J uti 
... ·ef,d., Sp<'ci. l -




A VANTE look 





wtwthft , 'ou'rt' •• Iucknt . 3 you". ""''("U';U' . • bu.tiir'teD-
man .~rn I J )'ran o ld and u ... ·Ro m.... .... oko'<loped 
".y!in •• Y"lerm for ("'U"'" ~ ouna man .-ho pnit"n, lona 
hau . ned lenllh . "'""Id ......... 'h . j U\1 :n 10 ... at you 
I~. Tbe ole,,' Rom... A V ANTE looL (or lon, ,,!,Ir will 
In,onr 
.~~IIy 01 Mtuoun. occepc~ 
the ~II"" of brod coadI _ 
~ra! manlier of ,br G~ 
much. Vee, eftr, .iDee t ... record. the .mall coIlqe BA-
• """,per. I b_ fol lowed tlonal c:bamplon~lp andIYtc- V.nity Soul h Barlwr Shop 
Green Boy'. fOOIbol l and for ,ory In 'II<' P~n Bowl . I. 704 So. III Ph 4S7~S64 
\ B., Pacters Tbur..sa'. 
The announcement ... 
on"'" by ,br Unlt'Utlly 01 
¥=~: 46. a 11 __ 
J"'t't r contrac.t wI~ atlon-
a! FOOl ..... ~.p Pacter .. 
Salary II",~. _~ noc dla-d-. 
In Kanaaa City fOr • ~-
1ft,.....-.~RId: 
" I retnt diMply ,hal eft_ 
. Iu~ mo~ .. rapidly I haYe 
noc Iu<1 an apport",,11 ,o,.h 
e1'~ 'hr COM:bIa. "aN _ 
p"l'~ra bu, I I"'""" '0 do 
10 IOtnOfTO_. 
" I d hr 1""' .... _. 
• fellow who an- up Proc- ;lrom=::..::Su:':!:pbu~r::.~La..:.!; ____ ...!=====================:: tor. MlN1 •• t1'aen- 'a an oppor-
tunity tNI .'trac'edrn~Vt'al ­
Iy," 
DeYIM came 10 Nla-" 
In 19S1 as Frank BJ;Oylra' 
lUCCeUlOr. NeKl to 0arI Fau-
rot . lie bad ,br grea'_ 1""1-
""y ol .ny 100< .... 11 00_ In 
Nt ...... ' . blM y. H~.u 
hrnt fOr 13 Te' ra. 
Hia .... e1'-.1I rocorcl • M .-
..uri .as l-li- HI. bow1 
recOrd ill IUC)U r1 trII. 4-l. 
1ft nlM of .hr I.., 121'ura. 
tria Mt • .ourt te-Ama ranted 
AmOftJ t be RAt ton'. top 20 
r~atD ... 
If I dlcln" uy dial hK!aAq ..-----------. 
Ihi. OKI.I"" '0 JU~",u.t DULT EDUCATION 
..... IIr of M~n .... die ~ES 
:::~~, 'ryI"I .. ne.c~ of.y E1.£CTlVES: 
- dw ..... o f C..s. Uwi. 
- 1M 00ri0IiM "'-
II ;45 5Iootday 
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-.. 
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..,...,.. ..... ~ .... c....t' c;..,-..._. __
.. ....:.~n--:..~..::. 
Itt '- ....... l1MiIl 
15.,.. ..... . .......... ~ 
• __ ...... J ........ . ...... 
f..~ .... l~_ ...... ~an 
Molt i" Ho.o. 





_ ......... r.::;.-; 





.. ~U*O 51.19 lb. 
..,...0 .991> 
"OA'" "LA'" , S9Ib. 
C.lDtll[A OJ"" 
..oA.Cf"tI()P\ 
l..",*ocu .... "O •• ~ 
"":LLO< Af~ 6AC-Oh 
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_ oI F.~1bII 
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.... ......" ardI'lI(Ir\. ~
.... ..... tJ!ID AJto-'IM4I  
............. m.xuv J7DA 
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.. '" .. 
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... _ Hooo' . ... ~
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.,.. s.n.r ........ , .... ...., 
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........ "" ........ ... _-
~ _ .... ,,1IIJ4)I.. 
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Saluki gymnasts host powerful 
\ Iowa State team Saturday 
·LC._12I _. __ IUI __ ...... . _ 
- ~n.1"'! SIIooIIiI ..- - _ .... '07'" _ 10 ..., . n. ___  -..., ..... 
.. U_ ..... _~ ...... _ ... ..,.-
........ 1 
'" 
1n tht Last two RA.IORS 
He _'It .... teammate of Ltnd .. 
orr' l on 1M nllfld . Stau· .. 
I .. II)'mnuuc carcl .... """'" World G • . mea leMm .nd ... Iao 
0"" speaks of IN .. hav ... ·· and ngurt'd 10 ~ • lOp contender 
dx '1a,a ,,"'e nolL o • 10 ... SLalf' IS for Ihe- 1972 OlympIC .. In 
""" of "'" " haves. " "urudl 
Por1Wlald,.. SI IS • ..., COl>' LInd...... ha. IW'VrT ~al"" 
Sld<nd """ of IN " haves" and SImmons III any compo1Juon 
\hal '- woWd -.. lo.....u and IN Sal,*, ....... 11 ~ (lUI 10 
SalUrday nigh'" maldlup bel· ch.Inv Uunp. Sawrday. Slm-
-. IN kbools a ...". I", mons ~I UndJwr -.ndly ror 
-w. __ . IN al~around ch.Impoonolup of 
",. .- . will oom__ lui year' • ..- 01 Arna. ~ 6-
hopofuQy-<~y aIIer • ..iI. but. UncI...,. .... had bot· 
~ SltJ-IadiaIIII Slaw bullet· ~..- 0UIClr 
B k h k haD pIIW Is ""'" and It will ~ A_ S1U a/l·around ..,. ut U.8 to ave nee ~ Iut par1 of a .. SlU sports Cry . Nidi Woolk. · .... a""" 
. triploboedor wtildI l&aru 01 _I IftImmal<' of SImmons' 
. $ "p. 1ft. .... 111 IN 51 -51. Lou.. 10 Colwnbou. I nd 
checked after Pro Bowl 'p":::",t)'r __ 11 ~::;:~:, ~::t'~haIJ;~ 
- ",. c,.- _, S1U •• -and ~~r.~I"« LI_'."'.'oo.II"I. CHICAGO t AP l-DicJI _ IN lIMn' 0Ihrr ""P"nur. Amos lui -. 113.»-1.,1'0. , .. Bft>esb 
........ ",. Cbocaao lIMn' aD- G.... sa ..... wbo _ • and IN s.w.. ..... U pn>babI) around Il1ftI and r..,mao all-
N.Uo ... 1 FOOlball IA..... brilli.", comebadt In 1_ ha~ 10 ......... 111., ..... Ihr IJD around man Gary Mora ..... who 
U~. will ha .. his aIIiIIC loIlDwizIC a __ koer 'lljury ......,. 10 ..,,, IS otJlI hamprrod by • _kIrr 
r1IbC koer nanlinod an.. IN .. IN 1 _ __ SaJW'S ...,.. " Wy IftIIIl IS IN ......... m 1J>IUry . ... U only ~ ablr 10 
Pro !kiwi p_ to Los AIIII'f'In IS ~ 0 t«ond IIIIeD- _',,.. _ had ~:. aid _rtl.- .. 'ft>Ia 
J.,. k ..... otr_ r«vndIllonmC I ...... SIal<' <-oad> Ed Gapw< c,.door a>adI Ga_ ..., 
",. alIIm 01 Dr Tbfodon prosnm. by Idephow Tbunday . " and I IMI'" .,11 _ SImmon>. 0 ...... 
P .... a..r ~ eommeo- Bulku . .-I\o ... 11 ~ op- ~'f?ca""""'of~ nuu-n and .hm su"t-
... oa a ...,..,r18udrus will..,.. po. .n bas mill Pro,Bowl on ~ 1114 ra,... - ....... l~.--ad ...... 
......... turJft)' . .... T1Iund.t ..... """. '0 ...,. " ........ by ",. Sa ..... ha ... • lopprd ~ sn; •• 11 probably UI<' 
" lIUdrus IS ap<C1ftll.O MIt ror __ Ir. IJD marl< only ....... '" _ W ...... va and Tim "rani! on Ihr 
aD .WO&ftlfttnt f'arty . .... r t.... tee5Oft. .pn ... SOI'1.h floor~. ROff A~ and 
moqIh lor aa aam_ ....... II IS I • Carolona But North uroU..... I>lo_ 011..........._. 
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